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Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio elOa-
pitán general de la primera región1 falleció ayer en Geta-
fe, de esta provincia1 el teniente general D. Francisco
Fernández Berrtal 1 que se hallaba en situación de cuartel.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1907¡
• PRIMO DE RIvERA
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien·dis-
P?ner que los primeros tenientes de In:rante~ía compren·
didos en la siguiente relación, pasen destlllados á lOS
cuerpos que en la misma se expresan. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoClmIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de septiembre de 1907. '
PRIMO DERIVlllJJ,A
Sef10r Ordenador de pagos de Guerrll.
Sef10res Capitanes generales do la segunda, terc01',a, cuar· 1,
ta, quinta y octava regiones. r
Relación que se cita.
D. Pedro Bustamante Vargas Machuca, del regimiento
de Granada, 34, al batallón Oazadores de Catalu-
na, 1.
~ Ra:món Fuentes Cantillana é Idigoras, del regimiento
© Ministerio de Defensa
rde Granada, 34, al batallón Cazadores de Oatalu- .
ña, 1.
D. Francisco de Rosas Rico, del regimiento de la Reina,
2, al batallón Cazadores de 'l'arifa1 5.
» Juan Arredondo Acuña, del regimiento de la Reina, 2,
al batallón Oazadores de Tarifa, 5•.
,» Nicolás González Deleito, del regimiento de Córdoba,
10, al batallón Cazadores de 'I'arifl~, 5.
» Francisco Aguirre Guerrero, del regimiento de Cór~
doba, 10, al batallón Cazadores de 'l'arifa, 5.
» Ricardo Campos Gal'cía, del regimiento do Cantabrin,
39, al batallón Oazadores de 'l'atifá, 5.
» Pearo de las lleras Alsina, del regimiento de Pavía,
48, al batalIón Oazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
1) Secundino Serrano Balmaseda, del .. regimiento da la
Constituci6n, 29, al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7.
l) Joaquin:.Lázaro García, del regimiento de Guadalajara,
20, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.
l) Tomás Sanz Arnal, del regimiento de Guadalajara, 20,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7•
) Eladio López de Haro y Carvajal, del regimiento de
Alava, 66, al batallón Cazadores de Segorba1 12.
» Alfredo García. Veas Madero, del regimiento d~ Ala-
va, f>6, al batallón, Cazadores de Seggrbe, ,12~
» ValenUn Muf10z Guí, del regimiénto de AlmanEla, 18,
al batallón, Cazadores de Segorbe, 12.
» Jov.ql1ín BuchónBoscá.1 del regimiento de Mallorca, 13p
al batallón Oazadores d~ Segorbe, 12.
» E!?rique Muf10z Puente, del regimiento de Covadon-
ga1 40, al batallón Oazadores de Segorbe, 12.
l)' Alfredo Maloto Lavieja, del regimiento de Extrema-
dura, ·15, al ,batallón Cazadores de Ohiclane, 17.
II Joaquín Alfo.rache Vázquez1 del regimiento de Extre-
madura, 15, al batallón Oazadores de Chiclana, 17.
» Federico del Alcázar Artluas, del regimiento de Bor-
bón, 17, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
l> Jnlián Martínez Simancas, del regimiento de Borbón,
17, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
:t Salvador Foronda González, del regimiento de Mnr- .
cia, 37~ al batallón Cazadores de Talavera, 18.





Sef'íor Cepitán general de la pl'imera región.
~efíor 9r~enador de pagos de Guerra.
.-
• 1 ..,
};jxcroó. Sr.: .El Roy (q. D. g.) ha: tenido á-bien d1s .. 1tración militar D. José Mareo8 Jim,él19Z, con destino en la.
'poner quo el T!rimor te~i8nte de lnf~nterfs, (E. H:.) .don' Ürdentl,Ción de pH,g~S de.Gut';na, 011 solicitud da q~le se ~e
leandro Martmez MarT.lnez, paso destmado de~ reglBnen- conco~a el pase á sItuamón de reemplazo con resIdenCia
tu d.e Si.cilia núm. 7 al batallón de (Jazadores Cmdad-Ro- en AVlla, el Rey (q. D.g.) ha tenido á bien accederá lfl,
drigo núm. 7. petición dol recurrente, Con f','~reglo ¡j, le que preceptúa le.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento nml on1on circular d.e 12 de dióembre de 1900 (C. J..J. nú-
y demás ~fectos. Dios guarde tÍ V. In. muchos a!j,GF.:. mero 237).
Mo,drid 6 de septiembre de 1907. De roal orden lo digo é. V. E. para su conocimiento
PRIMO DE RIVEBA Y demás efectos. Dioa guarde á V. E. much0s afios.
Maddd' {) de septiembre de 1907,
Safior Ordenador de pagos de Guerra.





,8eñor Oapitán general de la quinta región.
Sefiol'es Ordenador de pagos de Guerra y Director de 1...
fáb:ica militar de subsistancias de Z[\!'agoza.
Relación que se cita
Suel.do9, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.:.· El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der tll abono ele la gr'l.tificacíón anual de 600 pesetas, co-
rrespondi{.mte á los 10 afio::; do efectividad en su empleo,
al capit6.'.l de eso cuerpo D. Jerónimo I\'ateo Térrida, con
destiao en la eomalldancia de Astnl'ir.s; sujetándose 01
percibo do dicho devengo, que empezará á conturse des-
de 1.0 de agosto próximo pasado, á lo prevenido por real
ordon circnla¡' de 6 (i'J febrero de 1904 (C. L. llÚl1J¡ 34).
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos ailos.
Madrid 6 de septiembre de 1907.
Pumo DE RIVERA '












Madrid 6 de septiemhre"de 1907.
Subsistencias
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió (¡,
esta Minicterio, con fecha 30 de agosto próximo pasad,),
re·fereute al abHBtecimiellto de harinas á los establecl-
mientas administrativos de suministro enclavados en e8a
regióll, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por
la fábrica militar de subsistencias de Zs,ragoza se efectúen
las remesas de.dicho artínlo á los establecimientos que 811
detallan en la relación que se inserta á continuación, con
ohjeto de cubrir las atenciones del servicio y repuesto n~·
glamerite,rio; debiendo afectar al cap. '1.°, arto 1.0 del
presupuesto vigente los gaatos que se produzcan por con-
secuencia de estas remesas.
De real orden lo digo ti V. ,El. para su conocimiento
'j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 5 de septiembre de 190'1.
---_111......_
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien dispo.
ner que los diez y siete segundos tenientes que, promovi-
dos á este empleo por real orden de 3 del actual (D. O. mí..
mero 193), figuran en la siguiente relación, que em-
pieza con D. Ricardo Alvarez. Maldonado y Diez Cans~co,
"J termina con D. Ricardo fajardo Allende, pasen deatma·
dos á los cuerpos que en la misma se les sefia,lan.
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid 6 de septiembre de 1907.
. ,.,.PRIMo DE .RIVlmA
Sefior Ordenad9r de, pagos de Guena.
Sefíores Oapitanes generales de la primera región é islas
Baleares y Gobernadores mi,litares de Ceuta y de, Meli·
na y plazas menores de Africl:l.
,ReJación que se dta
D. Ricardo Alvarez·Maldonado Y Díez-Oanseco, al re·
gimiento de Ceuta, 60.
» Al'tmo Torrecilla Urbano, al regimiento de Cel1ts., 60.
J Jn~n lIernández A~mifiá.n, al regimiento 0.0 O.mta
núm. 60:
G~ T-lilario Vicente Castro, al regimiento del Serrallo, 69.
I ~ Carlos Aynat Ortiz, al regimiento del Serrallo, 69.
:l Julián Cogolludo García, al regimiento de Malilla, 5~.
1> Javier Ortega Yudl1rain, al regimiento do Afdca, 68.
~}) Juan Garrido Gareía, al regimiento de Africa, 68.
~ José Fernández de Guevara Mac-Kemno, al regi-
miento de Meiilla, 59.
• Manuel Hazanas Gonz~l~z, al regimiento del Serra-
11(', 69,
lt José Garcí.a Agulla,al regimiento de Melilla, 59.
:11 Fernando Cases ~uíz del Arbol,'aÍ regimiento de Me-
lilla, 59.
,. Emilio Pascuai del Pobil Ameller, al' regimiento de
Mahón, 63.
~ Manuel Macít1fl RamÚ'oz, al regimiento de Africa. 6~.
~ Luis Contrel'as Carrilla, nll'egimiento de AfrícR, 68.
l/I Enrique Cano Raggio, al regimÍl~nto de Mahón, 63.
~ Ricardo Fajardo Allende, nI regimiento de Melilla, 59.
Madrid 6 de septiembre de'1907. P1l1MO DIi1 RIvERA
SECCION DE ADMINISTRACION MILlTAH
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. curs6á este
, Ministerio; promovida por el oficial primero de Adroinis .
ns o de O fe
D. O. nmn. 196 563 -~t7 septiembJ:~ W.Q1
...,.-------_.-..,-_....................-"----_.....~ ..._-----_....._----------"".,.,."...._._ .¡.I:ZJ':zua AlU :xc,..... ,=-'-ea: lEM .¡__t".C'Ift:'~~~:as;a:z ....
oct.wa
_.1 •• ; .¡
'PluMO DE Rl~RA
tarias pr.ra el ascenso; .d9bie:!ldo disfrutal' en ~l qt1e so les
confiere de la efectividad de ~l de agosto pró::¡JLTlo pas'¡,do.
J.scenso~ ¡ De "í'~al orden lo digo á V. E. para eu conoclIlllento
1 y demás efectos. Dios guafde á V. E. muchQ13 tllríOS.
Ex'cmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con· \ Madrid 6 de septiembre de 1907.
ferir el empleo superior inmediato, en propuesta ordina- '
ria 'de .a~censos, á los j.efes y oficia}es .del cuerpo .de Sani- l.
da~ ~Il!tar comprendIdos en la sIg~llente r~laClón, qua 1, Sello! Ordenador de pagos de Guerra,
prmcIpIa con O. Ped,·o Heras y Otano y termmR con dar¡ 1 .
Clemente Herranz y Lal\'lich, por ser los más' antiguos en : Sefiores Ca'Pitllnes gene~ales de la <],Ul:p,ta, sexta y
,..eUB ..rBBpectivas E"Sc~Ja9 y reunir la~ 9Qnd.i(}jOij.e~r!'lglal"Y.len- t regiones y de CRDlUl,lll1. .
:Relación q(te se cite,•
Dllstino 6 situación nutilal
.... ~..._-_-_----_-_--_~-_--""""'--.-;.----------------R'"'''''
1_' N_O_M_D_R_E_S_.----i __E_m_p_Ie_o_q_ue_ll_e_le_s_c_on_fi_ere .
,
Subinspfjctor mé-lJefe de Sanidad Militar de Gran Cn-l , . d a
dico a,o ~.u clase.. 1 un.ria y Director del Hospital de1D. Pedro Heras y Otaño.. ¡ ••. , ..... Subinspector médIco eL.
( Las Palmas..••.•••. , .•....••..J .
Médico mayor .... Hospital civico-militar de Santander! » Fj~llncisr;o Sanchez y Lorenzo.... ldero de 2.11.
Otro pl.'imero ...• , Reg. lnLa de Murcia ....•.•....• ~'I » Man.uPJi Martín y Costea .. , .•.. , :Médico mayor.
Otro eegundo ..... Idem do Arag,ón ........•..... , .. l> CJe,Lilente Herranz y Lamich .. ~ . Idem 1,°.
-----_......:._---_._----~---_.. ---------_...:._----------
Madrid 6 de septiembre de 1907. PRIMO DE RH:KHA
cuarta y
Sefior Ordenador de pagos de Guerra•
Sefiores Capitanes generales de las pri,mera,
qqin~a ~~~i!?n~~! ~~l~~!es.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hatonido-:i bien con- ¡ :De reai orden'io digo á V. E. para su conocimiento y
,ceder el empleo superior illmediato, en propuesta'ardina- " demás'efectos. Dios guarde ti V. E, muchos allos. Mao
:tia de ascensos, á los jefes y oficiP.les farmacé',üticosde drid 6~de septi.embre de lS07. '
'Sanidad Militar comprendidos er.L la siguie~LIte relación ! o; PRmo DE RIVll:RA .
que principit; co~ D. ~omil1go 8,ote1: Carrf'Jras y termina'
. con D. Joaqum Mas GUindal, pO;V.~.~l)í?,?, más antiguos en
sus respectn:as escal.as y halla1;:)B'¿':1ttolarados aptos para el
t1J3ce~s~j deblOndo dlsfrutllr en el que se les confiore de la
efectivIdad de 31 de agosto p~ ¡~~~10 pasaqc:': ,..
.~~~~_, ll_,_el_a_ción_'/.:u:e.:8e:.:ci:.::ta:·'~ "¡''''._-«''''A'''' -----n
~mpko que se les eonllerflDClitl'ao Ó ~it\!aci611 actual
Empleos
. '
Sobi'nspc~tor '- '! 1--
céutico el' fnrma· . 1 a
F ~2 °'Ciase Hospit, 1 Tta • B 1 1 • farmacéutico de .,
armacé' ..I.tioo·mayol' Tefe" "'1 mfl l r "!O ~l'~elona D. Dorui:lgO Botct Oarreras ....•..••. , 8uomspectoJ: f.,
• d rAe a armscla milItar de l\Ia-
ldem "'. S d'iid nlÍl'lh:.!>: ••••.•••••.••.•••.• » Etlllal' lo González'Oarl'erns .•.••.•. I<!em id. á()·~.{>·,
, }J.unelO...... U.Fel'l~l1m6l"al'lOsin sueldo en la o.e. . :
1(4e l'egió-R, ...............•.. , » Vicente Miranda .Bi'8IiR6S:. '" " •• , .; Farmacéutico ·m:i.yor.~11'egundo, ••.•. ¡HOSPital militar de Palma de' ~i~:
. llnrca•.•..•..•..•..•.. , , , .• , . . . T '1I1á' G . Id'» ..oaqtLri. s lli!1dll.l.............. ero primero.
---:-::-----
:Madrid 6 de. ;r:ti~m::b:::re:-::d. e:--;H~lO~'l:-.------_...!.._~-----~-~_-..._ .......""",..,...,.,.·b-·""...,...--~-----.~-=~~"
- P1UMQ !)f>. f!,lYlmA' -.:
.. -. "",~ " ,:. ~:
SECCJqP~ DE INSTRUCCWN, RECLUTAM'Er~TO t Reclutamiento 'J réámplaz~ del Ejércita
V CUERPOS DlVERSDS Excmo. ~r.: Vi~ta la in8t~ncia promovida por Vi-
D c~nte Pont Vldal, veCInO de 13urJasot (Valencia) en soli.,
. eatincs j CIt~d de que durante la tramitn,ción del exped;onte que
, Excmo. Sr.: Ac?edie~d.o á l~ propuesto por el Di- 168 l?S~ruye á su hijo Francisco Pont Morales, soldado d.el-rec~or de ~a AcademIa MedlCO-MJhtar, el Rey (q. D. g.) i l'~glmlento Infanteria de Mahón núm. 63, como compl'6u-.
STO "ha sorvIdo nombrar vocal suplente en comisión del dldo en el arto 149 de la ley de r~clutamiento,cause baj>t.
n .unal .de las oposiciones á ingreso en la misma al en filas en.analogia con lo resneho en real orden de 13 de:é~ICbo pIlmero, co~ destino en Ell re~imie.nto I~fant~l'ía febrero últ~mo (D. O. núm. 36), al.,Hey (q. D. g.), de aCllel"-
co t~ aya, D. AntOniO Ferratges Tarrlda, Bm perjuicio de 1 do con lo informad? por el CapItán general de Baleare~
n mUaren su actual destino. . ~ en .9. de agosto últImo, se ha servido desestimar dicha
de ~e real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y ¡petICIón. .
Mma ~de6fectos. Dios guarde ti. V. lD, muchos atlc~. 1 De real orden lo~igo á V. E. para su conocimient(Ja rl de septiembre de 1907. 1 y de~á8 efectoa.. DlOS guarde á V. E. muchos a,nr,?
1 MadrId 5 de septIembre de 1907. .PlUMO DB Rfi'ERA J
Sef10[ Ca .tá . ¡ PRIMO DB RIVERApI n geUC:lral de la primera región.;'l~A • . ' 1 Senor Capitán géneral de la tercera región>
e 'J ,:.' ·¡r~; l.: ' 'l'l-!f~Ql.."liot;!.~ Médico-M.ilitar. SAf'lnl' (10,..1+6.. ",,,~,,.~1 .1_ n.' .~,
564 '1)eptiombre 1901 0.0. nt1m. 1M
Redenciones
Excr:üo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Casásnovas 'Miró, vecino de Soller (Baleares), en soli-
citud 'de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que de-
posit.~en la Delegación de Hacienda de la provincia. ei-
tail.i, según carta de pago número 359, expGdida en 1'2 de I
emiro de 1906, pa.ra redimÍ!' del servíc.io militar activo á
su hijo José Casasnovas Paster, recluta del reemplazo de
1905 perten~cíeliteála zona de Palma,~el Rey (q. D. g.), I
teniendo en cUl;lnta 10 prevenido en .el arto 175 de la ley
oe reclutamitmto, se ha servido resolver"1que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el in·
dividuo que efectuó el depósito, ó la :persona apoderada
eI;l forma legal, según~di8ponee1art. 189 del reglamento'
dictado para la ejecución de dicha ley.
. .'De real or'deu·l0·digo á V. E: para 'su conocimiento y
delI1ásefectos. 'DioE! guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de septiembre de 1907.
PRnlo DE: RIVERA
Sefior Capitán gene~al de Baleares•.
Sefíor Ordenador de Pllgos de Gqerra.
". " F. ...
Excmo: Sr.: Vista la instancia promovida por Va-
16ri~no Tiburcio Pérezy Menéndez, vecino de Valladolid,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda de la provin.'
cía citada, según carta de pV,go núm. 97, expedid.v, en
8 de enero de 1906 para redimirse del servicio milita:>: ac- ¡
tivo como recluta del reemplazo de 1905, pertonecien-
te á la zona do Valladolid núm. 45, el Hey (q. D. g.), I
teniendo €U.cuenta lo prevün.ido eu el arto 175 dG la lc-y ,
de reclut,amHmto, se h~ serVIdo resolver que Sü doyucl- 1
van las 1.500 pesetas de referencia... las (males percibirá, I
el i!dividuo que efectuó el depósito, ó la persona ~¡poJe­
rada en forma legal, según diGpona el al:t. 189 dell'egI9.•
llH:lUto dictado par8. la ejecución de dicha ley. '
De real orden lo digo á V, E. Pll,l'V, au conccimieYllo
y deq:¡ás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos [l,fios.
l\Iadrid 5 de septiembre de 1907.
PRIMo DE RIVERA
r~ei1or Capitán general de la:séptima región.
Ee!'l.or Ordenador de pagos de GUerra.
•
llJxcmo. Sr.: Vista la instancia promevida por Eus-
taquio Eucera, vecino de Guacho, pI'ovincia de Vizcaya,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depositó en la Administración de Hacienda de la pro-
vincia citada" según cárta de pago núm. 195, expedi-
da en 11 de junio de 1907, para redimir del servicio
militar activo á su hijo José María Eucera Sanchez, reclu-
ta del reemplazo de 1898, indultado como prófugo de
alistamiento con arreglo al real decreto de 6 de junio de
] !106, perteneciente á la zona de Bilbao número 40,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en
el arto 176 de la ley de reclutamiento, se ha servido re-
solver que se devuelvan 'las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales 'percibirá el individuo que efectuó el depó-
sito, ó la persona apoderada en forma legnl, según dis-
pone el arto 1b9 del reglamento dictado para lo. ejecu-
ción do dicha ley.
De ]~eal orden lo digo :i V. E. pura cm conocjoolento
y dem.ás cientor. Db", g:I3.t':10 Po, V.?3, lm'IJl>f.~ 8J'ioS.
}.(iJ),th'id 5 de /iloptie!"!,hr.;:, (~~~ :~!\}7 ,.
211.1MO DE RlnlHA
tleñor Capitán general de la sexta región.
$efior Ordenador dll pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
:fJISpaSICIONES
de ia 3nbsemt&'i~ y' geeeiOl!6~ de ~te Ministerio
r¡ ~~ I~~ Dep8ndenci3t~ ~6ntr8J~
Dest!mJ~
El Excmo. Se:i'lor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que .el soldado dell'egimiento. Oazadores deMa-
ría Cristina, 27 de Caballería, Juiián Garc[a Ramón, pase
destinado á la Academia de Caballería donde existe una
vacante de su clase, causando el alta y baja correspon.
dientes en la próxima. revista de {lomisario.
Dios guarde á V ••• muchos aftOso Madrid 5 de
septiembre de 1907.
El Jefe de la Sección,
ArturQ Ruis.
Be1'1or••.
Excrnos. Sefiores Capitanes gener8les de la primera y sép-
,t.ima regiones,. Ordenador de pagos de Guerra y Se-
ñor Director de la ~cademil:l,deCaballeda.
..
El Excmo. 8e1'1or Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que el caho Nic:olás López Suárez y el soldado
Juazc Fe¡-nándaz Jimén8z, de la sección de tropa de la Es--
cuplp;Snperiol' do GUari a, procedentes de los regimien-
tos de CIJ.b,llloría, Húsares do la Princesa y Cazadores de
Vito~ja ).'("spectivamel1te, se ineorpol'en á los cuerpos de
..n pl't'codoncia" y QU.3 }'Ol' 01 corolle1 del primer I'egi!lJie!l~
to cjÜHl(~ 88 dli'signr., -U-\' ..áho con destino á la referida
ESel1l'1a, v01'ificsndose',ol F,lUt y bl;l,ja correspondiente& en
Iv, pl'óximll revista decómiwTio.
Dios guarde á V.; ~ muchos afios. Madrid 5 de
septiembre de 1~07.
El Jefe de la Sección,
Arturo Ruit:.
Safior •..
Excmos. Se1'1oros Capitán gen~ral de la' primera región,
Director de la Escuela Superior do GU¡~l'ra y Ordena-
dor de pagos de Guerra•
---_....¡:..-4. _
SECCION DE SANIDAD, MIUTAR
Personal auxiliar de Sanidad Militar
Excmo. Sr.: Resultando de lo expuesto por el jefe
de la farmacia militar de esta Oorte, núm. 4, según ma-
lliHesta V. E. en su escrito de 20 de agosto,proximo pa-
8ado, que el practicante civil de la misma D. Jacinto Mar-
tínez Jiménez, nombrado provisionalmente en 3 de abril
último (D. O. nóm. 74}, reune las condiciones que deter-
mina la baso 5." de la real orden ciculo.r de 12 de septiem-
bre de 1905 (C. L. núm. 18h), de orden del Excmo. Se1'1or
Ministro so le nombra en diüni.tiva con arreglo á la base
10." de la citada soberana disposición.
Dios guarde á V. El. muchos afios. Madrid 5 de
septiembre de 1907.
El Jefe de la Seeci6n,
J;,~t8iO Ma'l"tínefJ
.'i:X01ll0. Seriol' Inspector de Sanidad'Militar de la pri-
mera región.
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Cabo .••••••••••.•.•. ¡Eduarclo FernÍ'.ndez lIluñoz,
I .José ]!'ermw.do Gill'eb.
\









.' ,l\bnnd Gneia ::'!tttas.










, Pedro Gemollcdv. Rod:íguez.












SECClON DE IN8TnUCCION, mzcurrAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
En vista del escrito 0.0 V. S. de 3 del actual y del que
en copia acompaña del médieo de esa academia, de or-
den del Excmo. Señor Ministra de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma D. José Serra Pikman,
uu mes de licencia por enformo para Urberuaga de Ubi-
Ha (Vizcaya). .
I;>ios guarde á V. S. ~uchoa 8,110S. Madrid 5 de
septIembre de 1907,
El Jefe de la Sección,
P. A.
m corono! de F:. 1[,
Manuel Gómez Vidal
Safiol' Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
sexta regiones.
lJlanuel Gómer: }'idal
Sefior Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sefior Capitán gene!al de la prhnera región.
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISlOrlfS
LIQUIDADORAS DEL EjERCrrO
Créditos de Uittamar
Cireular. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4.0 del
real de~reto de 21 de illt'.yO de 1\J06' (D. Q. núm. 109),
¡:¡~ publIca 'á.continuación rolación nominal de los indi-
"VIduos que prestl11'(J)l sus s8)~vicios en el ejército de (Juba,
perteneciendo al prilJlOl' ba~9.pón del teghrieuto Infl111-~erill, Qde .~',a\lorca núm. 1. 1), cuyos a.juster! han ~ido termi-
á~do.~ 8m ~~3 los i)J.torPR~td,,~ ~;1,Yl1n rec!amg~l.o su pfl,gO,
d n «e que, llegando ¡i, conOCEnDnw de los mismos, pue-
an hacer las recll1maciones correspondientes. .
Madrid 29 de agosto de 1907.
El lnBPootor general,
Gon¡;a,W Fernánde~ de Terán.
© Ministerio de Defensa
El Jefe do la Sección,
P.A.
El coronol do E. 1\[.
.JIanuel GómCfJ Vidal
Sefior Director de la Acac1erni.a de Administración militar.
Excmos. SetlOTcs Capifo..nes ge!lf)l'alea do l~ primera y tel'·
ceri), regiones.
En vista de la instancia promovida por el a~umno de
esa academia D. Enrique López Ayllón y del certificado fa-
cultatiVel que acompaña, de orden del Excmo. Sefio!' Mi,..
nistro de la Guerra le ha sido ,concedido un mes de li-
cencia por enfermo pal'a Oartcgena, la cual empezará á
contarse á. partir de 29 de agosto pl'óx-imo pasado.






En vista de la i~stancia promovida por el alumno de I
esa academia D. José Galego Zapater y del certificado fa- ¡
·c~.ltativo que acompufhl.! tia orden.del Excmo. Se~or }¡~i- I
metro de Guerra le· ha sIdo conco(hdo un mes de hcencl3, ¡
por. enfermo para Colmenar Viejo (fvJadrid). 1
Dios guarde á. V. S. muchos anos. Madrid 5 de "
septiembre de 1907.
El Jefe de la Sección, !
P. A. !
El coronel de E. N.
-'-------1 --------.:.'-------.-- --- --
CirCtllar. Con 8lTegl0 á lo dispuesto en el artícu-
lo 4. () tIel real decr~to de 21 de me.yo de 1906 (D. 9~ nlÍ'
mero 109), ae publIca á contir:uv.ción relación nommnl.de
los individuos que prestaroci sus servicios en el ejé~C1to
de Ouba perténeci~ndo al 5.o regimiento de Artill~ría de
Montatla, cuyos aJustes han sido terminados, Sll1 que
El Inspector genora.l,
Gonsalo Fernánder& de Terán
Excmo. Sofíor Gobernador militar de Lugo.
Excmo. Sefior OrdeIHldor de pagos de Guerra y SeJ1?r
Jefe do la Comisión liquidoJaor,a de la IntendenCIa
























Madrid 29 de agosto de 1907.
'Soldado de 2.1'. •• Cándido Jurndo Sánchez .••.• , •••.
Otro•... '.' ..... FmncIs:lo Navflneto Pél'cz ......• ,
Otro .•..•..•.•• Fernando Sánchez Cón:oJes : .... , .
Cabo .....• '. '. '.. Alejandro l-hmnul'tín Incógnito...•
Otro ......• ·.••. Antoni.o )loUna :Jlegías.......•.•.
Otro Juan :Moya Picón .
. \Alfonso TonelJlanca ::.\lolina.•. , •.•
Francisco Hunno Casubuena •••••.
. Juan lrernández Fenicio ....•..•..
JOSB ::.vIatco Ortiz, , .•....
SolUados de 2'''''.,JOHÓ J~I1111,ír()z.Cobos...•...••.• , .•
¡,.To:\qmn .(,'l1:'cu\ Gaoue. .•.••.••..••Manuel :l1ol1u:), Bl1rrancl!. .•. _.•••. ,
r
·:YT:.tl'i:mo Salv:;t.dor :i\Iol\nlt .••...•.•
l'l'icunor Goy:mes Oro:r.co .•.•..... '
Vicenttl Méndez Sáuchet., • • • • .• _
Sal·gento .••.. , .\:FranciSco Gom:wiz Gal'cíu•.••••.••
!, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por
J el vecino de eoa ciudad O.Jesus Grandio, solicitando re-
). conocimient(;) y abono de un cr6ditó de 187,41 pesos, por
limpieza de letrinas en la J.}laza de Cienfuegos (Cuba), la
Junta de esta Inspección general, en uso de las atribu-
ciones que le concede la ,real orden de 16 de juniO de
1903 (D. O. núm. 130) y el artículo 57 dell'eal decreto
de 9 de diciembre de J.904 (D. O. núm. 275), de confqr-
midad con lo informado por la ·Ordenación de pagos ~e
Guerra y Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Cuba, ha resuelto reconocer el crédito de que se
trata tí. favor de los sefiores A. Pérez y Oompa.fiÍli, que son
los primitivos acreedores, sin pei'juicio de que el pa~o,
que se hará en la forma que previene la ley de 30 de JU-
lio de 1~04, se v.erifiqu,e en su día á la peIsona que le·
galmente les represent0. '
, Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 3 de
Iieptiembre de 1907.
5,66
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, IJ·os~ Jimé:..6? González. I 1
¡.TeHus T__rJigr..lII:ll'tínez. • 'JO¡;Ó Ventura FÚstel'.
,JuaJ'... Uuis Vallespí. '1 8ol'afiu Vaquero Becerro.
rT(:.s~ ~ópe:>;l:Iui'iado.. José Vidall1oig.
J
FÓhX: .LÓP<lZ Pdegrin " S Id ' José Vidal Lloqué.
, JUt;to Lcípez Púroz. o li;dOs , .Narciso Varón Casado.
i91dl\doB •..•••.••.••• ' J~sé LlÍpa~ Sánchez. Francisco Villnn GarCía.
, ~VIConte Lrwado TOlTCH. JaiDle Vallespi Armcngol.jHaltaSar Lópcz Otalor:1, Baldomei'O Yuste Martín.,Tesé Losada Ym'ela. Leocadio 7íullata.
aFrancisco Laiüú Pérez. I
Fosé LI)peZ nallesteros~ Ind-ividuos'con exp,'esión de la cantirlacl (jue ~'csu1tan alcanza;¡aO,IJ OH6 LópGIf, Pi:uu, ' contra laB /lue púdr'án' aljeZar á la lnl5pecdón general en el términC1
• Rmüón :\ra"" ,~. , de t1'l~8 lIle8f!8, transL'ltrrirlos los cllale" se cOHsidll'l'ará términado '!I
Cabo ••••.•.••. , •. , •.. ¡;jOij~ ::\iI~ rtí _o¡ ~~~rCla. definitivo el ail~8te, según lo deterrninado en el arto 4,0 del ,-eal de-
r.,.... ..... , nez v lVP.S. 'J
, f; ra:;·c,¡,,(;O lIayoi' González. creto defecha 21 de mayo del a'i'ío lJ/'óximo pasado (D. O. núm. 10!J).
SoldadoB .••...• , jli1~"st",Rio :Ualero Boyuno.
l~:llglldMelach Isiuro.
G b . {I.2mó;1 ?rl~dl'¡d Pozo.
A O•••••••• ". ',\ ••• ¡.TUD.a alora Alfera.
¡ J~stelJar:. Martinrz MOYl1,
1Fr:mcilleo Melleo AloiJaZllB.
J.'~:&(:l\:'l :i\I:1rt(nez Alonso. '
~,Joaú r{(ll,l'tin :\lüiioz. '
lJ~oren~~o )lo..b.o~:~ S~lnchez.
Soldados. ' I)hnuel :JI2.rtin Gutiéúoz.
, ., ••, ••••••••• {J.JOl'C311Z0 ?tor:iles Abarca.lA;¡tOllio 1Iucl\guas Aguas.
Fmnci~,;o :l1erlo llodriguez.
IFt'liIlo.1hrtinez Ml1rti~ez.
. !JlUtl} .~I:tl'tf,iler. C:1!'l'uel3..
, f' JOl"é :Martín Gc·nzález.
Juan Nalváez Oaballero.
U b Ju:m Noguera Forcl\da.



















I Jua,n Pérez Ortiz.





~ldll.dos. •••.•..•.• Josó Ruhio Galeras.
.. \!úartos H.odrIguez Garroea.
Juan Rodríguez l'ortillo.














Halvl:'.dor D:J.ll2< C:wuó .
. José Trigo Go·rd...
. Fmnci¡,¡r.o Tripit>lo :Moreno.
Lui", lfri:l.rt:-l J.cng:u-te.
'(9 Ministerio de ~ ~;€'i Ub!',n lIlarHnv..


























RetaeióR qll,6 se cita
~----:----=_-~~----I~_~...,-__~--
.:mI~:'lRI';S 1-====I Observaciones
____~_.. _ 01_._'''.-.0 ~l~t:~
Sargento. . .. Fernando La~tb~!lrt <10 i.iiguel.l ~R\ 20
Cabo ,\Mateo Muño7.l') ¡~Y,:l.•••••• _ • • • • 207 40
Otro Pedro l\btll'igal Bnnito .. , ( 9:> l ~¡¡
Corneta Grcgol'io :Ylcnterroeo }<;x[.óHito. ~ \)4: 65.
Antonio A'.caraz Orc .••••..... ?, elol 35
Antonio ~,ilY:1 GOl·z¡'üez " 841 55
Antonio Gómcz R.odríguez . " ." 15I 50
Antonio Soriano )lecho...•. ,. 1851 05
Antoni? Vid~! G:lla:¡,~ú , .. l 379\ ~~
Antomo 1II'l!•••\1..rtiu..)z ' .•• 'r¡ 700 "DIAnton'io C:l8tl!,fi(\ir~1,nengo _.. ~ 588, 05Aniceto ORma.cho lhcu~s .. , .. ~ 327 ¡ 'i0A.gustín NüüezU1l1r. •...... , •.. ~ 2821 \JO,..
Antonio Imhernóll H::míl'ez . "1 491 45l
Angel Lahe,'(;,Rc,clo ..'; , .. ' 491 '1 4ü!
Bautista Rey SáD.chez , 32, 35
Baltasar F~ijóo Gonz'í.lez ~ 1331 25
Bonif~.doSauz Vildk .. " ~ 37 e¡¡
Baltasar l\r'~sa Rive'·i1 .• , ...•.. 1 4781 SO
Bi'snvel1ido Expó~it<J •.. , .•• "1 473 1 80
B':lrnRl'dino A.lOll~O 1'(\1"11. •• • • . 4,7:3! 80
GeleRtino JlJbngareto P~J.ll!31·O .. ! 63.1 41'í
Casimiro Gutiél'l'eZó Sd.gl1oiro .. ' lO 95:
Crisantos DÍl'!~o .Aceho •.••••• , 3\}. 95,
DomIngo :Fel'li¡tllJell Ri (era. . . 54',!J5
Domingo' Here;lg1l0r :;¡'¡,-.yor. • . . 52 701
D?motrio l~oldár. 1i'or~Hbde7... , 1?5 1¡1O
Diego 19les¡¡~;;. . . . . . . . . . . . . . . . 521 75
David Vázqnelil ••..•..• " .••. , 65¡' ;~5
Evaristo Riv(ll'(l. I.ópel:! •. _., . .. 89 75
Eloy Cuervo .t~J.Ol1¡;(;;. . • • • • • • •• . 11 80
t l<Jduardo Maña.11ell Cid ....•. , . . 316 90
f Esteban Pél'ez :al¡Ú'ti/l;::~;. . •. . ... 530 45
" Fnl'lque Esluque Santos. ... .. :<:82 90:1 FransciBco EaE'tro l'I&yol'l'.1 " .. 122. 751~¡ lt'l'ancisco '~A,nnranMelo, .... ", 2801 i)'¡)f1 I<'l'ancisco .Díu70 Gn:r.roán . '" • .. ;{O Olí}1 :u'rancisco Gamarra !JíuuI·eR... , 52(', I H)
I~¡, Francisco ;\Jartínnlontcól...... 2',,81 85
Fermín Torrento Garcin....... 473' 80
José .Alonso Gttl'cía .. , , . , . 25 1)5
Guillermo Rbnco L6pe:r. ,. 473 80~ Jerónimo Cupd,n'ila GnRbol'" ., 4t1J 4[,
Soldados •••• Josó Fernánder. Iglc8ir,R '" . . 473 80
JoaquÍll Sola Veycdos , .,'.... 512 70
JOHé López ;¡'Í.artínez ""... 473 SO
JOHó López López '." 68 \lO
Juan Bodrígv.ez Nü1107 ; . .• 32 Olí
Jaime )Iompeyó Per:'.. . .. 49 45
Jos6 Fidalgo Domin g'nez. . . . . . 106 05
José Grao ~ll1Hllol'-:ml:1. , ., .... ' 21 10
Juan Pérez 'l'O¡'re,g:~o8a, . • . .• . • 123 60
José HánchGz; Sas-vedra •.•• , , ., 97 25
José VáZqUf~ZA.'nelail'o.; .•. , •. 173 95
José Lnran.ga. tluiJ'oga.... ... .. 84 05
Joaquín I'ére7. Solano. . . . . . . . . 48 30
Juan RO'ges Torres ... , ..•..•.. 172 \JO
Justo G ómcz Mm:lfnoz ..• , . . . . 18 10
Julio 1-:'ranciscG do Olivü:. Váz-
quez .. ·...•.........•....•.
Jnan GiJahel't Trull , .
Juan Real Cousido _..
José FelTLández Gal'cia; .
José R{)clriguzZi PÓ1'87. (2.°), ." .
Luis I'Rl'náilde:r. Feito ' ,
Luis Msude:> Sánchéz .
:Manuol Martillo7. Rc)drlguez .
Manuel L¡\f 1'1111 G'trcéH......•.
l\faximillo Viln, Incógnito ..• "
Manuel If.';I<:\Ri!tR Incógnii'o. , . , .
Manuel Nicolnu .A!Yal'tlz ....•.
Manuei Muiíoz Garl:.:f:t .. , .• , ..
M3.11U'.~l Gonz:'l!er. ~·,ÜH·túlCZ .....
MalllAel Rtdl'iguuz :;'.Ial'tillez •.•
Man.uel del Gallo .i'(\r(~z .
Ma"teo Gayoso Cl·uce~....•••••
M.anuell!'ol'nández Ga;'z6n •••.
J'.t1ttnuel :'jenénd('.7, Oarracedo .•¡Miguel Ronafé Alflmauy .•.••.Mig. ual Pi'Rdo T(l!l'nlba .Matías Cusimiru Pérez Antón ..Mariano Campos S:lndina:3 .•••
l\~iguel Calero Gar\!í~ .' < , • < , ••
AI.CAKCEB
Relación que se Citlt
Madrid 24 do agosto da 1907. li'ernández de Terán.
Circular. Con arreglo á lo dispnesto en el arto 4.°
del real decreto de 21 do mayo de 1906.(0. O. núm..10~),
Be publica ácontinuaci<ín relación nOInmal de los mdl-
"iduos que prestaron sn;:; E!Ol'vidos en el oj~rc.itl) de Cuba,
perteneciendo al primer batallón dol l'egumento Infan·
tería ~e Sicilia mimo 7, cuyos ajuotes ~an sido termina- '"
dos, SlU que los inte:::eea.dos hayan reclamado. SU pago, á l'
tin de que, llegando á conocimiento de losvmlsmos, pue-
dan hacer las reclamaciones correspondientes.
Madrid 24 de agosto de 1~07. .
. El Inspector genei·al. D
. GQWJalQ Férnánde~ de Terán ,
Clases ROMBREB
. .I- IPesetasll~
Capitán •..•••.. D, José Tolosa Gl1rciR. ..... ••.•••. 948 H
\
AntoniO Jiménoz A.ndújar .. " ... '.' 854\ 36-
.Antonio Nogueirtl. Fernández...... ,531 Oil,
A.ntonio Enriqua Lesada. ,. ,. . ...• 371 30
Dernardo Vá'ZllUCZ Foronda ,... 731 'JO
Artilleros de 2.a./~enit~.pombo.'Fornández ,.,... 1M 80
Cele¡;tlDo Al varez Lópoz. . . • • . . . . . '78 ¡ SI)
Carlos Tolosa Exnósito, • • . • . . • . . . 111 lió
. Oonstantino Méndez Alvurez ...• , • r.~2:JO
Constantino Jiménez Esteban..... i3S9 00
O. herrador ..... /Diego Yangüns R.omo............. 169 60
Domingo Ousuis Santos....... ...•. 354.:l0
Francisco SalJater Vila. ... . •..•. ••.• 311110
Francisco (-larda Neira ........• , . ~ 9J 56




Felipe Blanco Incógnito.......... 56. 115
Fermín fili?;uel Anadón .. - .•. ,.... ~11,,,~¡ 8
1
0
0Gonzr.lo Saiuz Pardo .••...•.• ,.... IN
Gomrdo Gutiél'l'ell 'r.Ol'Ilel'o. . • • • • • • 11 95
, ~l O" ;<;l:Gabil10 I"l.l'domo l'ronz.. ez........ óJ" uu
José Negueiro Incógnito.... ..••.. 162¡ SO
Julíán Vá~quez l'érez............ Mi 50
A t 'll d' a José Florea ~icolás..••. ,. ..••.... "410'1 1. 87~r lOrOS e 2•• JORé Lópe:¡¡ Romero ...••....... ' • . " u
. José Hodrígue:r. Raavedra .••• ,.... 3S 'i0
José lU.ora DacnL , • 61 80
José Heniciatura Rey •... "...... 74 95
Juan Felipe PU6cual. .•.. , . , ••. ,. 42 35
Juan Tejada Borja, ••.••...•... :. 48 \JI>
Juan Ureíia Sállcl!e:G ..•..••.•. ". 255 70
José do la Fuente Rijan .• ,....... 216 52
José Guilllo'rmo Moreno ..•. '" • .• 22111 10
Juan Expósito GaliHteo... .. ..•.. 156 40
José Puig Torres .•... , ., ... , .... : 164
1
00
José González Fernández......... 5 ~rJ
José Fortuny Reull.. . • • . • • . • • • • • . 636 I'JO
Cabo .•...••• " phnuel Pino Pórez........... .••. 418 50
:;'.Janulll Piiieiro l!'en·ando......... M'I :35
l\[jguf'l Abril Pereira., ... ,....... 37.3 75
Marcos Caselles 8áncbez........... ~..lol HO
Miguel Alonso Alonso.. . •.. •.... 3595
Podro Castaño Oarrillo•••. ,....... 21IJ 45
Paecual Jánregui r"srasat(l. .. , . .•• 24 06
Pedro Caparrós Cervantes •..• ,. .. JO 75
Artilleros de 2.". Pedl.'o Rigau Jl.Iabdevl111........... 196 10
Pláciuo Martín Gutiél'l'ez .•. , .••. , 197 50
P.~dro Baquet Pons ; . . . 18 35
Romualdo Vázquez Barba.... . . •.. \)6 45
Rupcrto Rodríguez Fomos.•. " .•. 136 lO
l.~afael Rodrigue:r. l\lacias ...•..••• , 530 40
Robastián de la Rosa Mateos. . . . • . 118 95
Vicente Gorostiza. Aquirilmo...... 131 60
_ 1
los interesados h&yan reclamado BU pugo, á fin de que;
llegando a conocilniento de lfts ruismos, puedan htwel' las
reclamacionss correspendientes.
Madrid 24 de agosto de 1907.
El InSllcctor general,
Gonza.lo Fernández de Terán
© Ministerio de De ensa
568 "/septiembre 1907 D. O. @tim. ~.96
El Illspe6tor general,
Gon!!alo F(J1'1~lÍndez dé Terán
Excmo. Sellor Gobernador militar de la provincia. de Ba-
dajcz.
Excmo. 8.eilol'Ora.ellador de po.gos de Guerra y Se110r JeG
fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mili-
tar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vi::-t:1 de la hlZb1D.03.t', cun."!>.dt'\ ¡x,r
V.. Ji'}. en 25 de junio del. $.ñli úW.:c:.o, p"'ümovid& Dor el
primer toniente' honado.co, :reti~·B.do,b. fr~.mc¡scl} ¡t~<!ñ02:
LÓp3Z, vecino de Villalhe, dG los Barros, de osa provincia,
salicit!lndo reconocimiento y abono do un crédito de
'[9,78 pesoe, importe de cuo.tro ca,i'garemes expedides por
1!1. factaria do subsistend&s de ?}XQ.)1il~ pnr raciones de
pe.n dGvengl'.das pO': !!lrli.\)·idnos del r3ghuiento Iufm3:te-
ría ele I.legazpi núm. oS; la Junta de estro. Inspección ge~
11:e1'a1, en uso de les atribuciones que le concede la real
orden de 16 de junio de 1~03 (D. O. núm. 130) y el al'-
tículo 57 del red decreto de 9 de diciembre de. 1904
(D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado por
la Orde.nación de pagos de Gu~rra y Comisión liquida:-
(],ora da li!. Intendencia mílita.r de. Filipinas, ha. resuelto
declarar caducado el crédito de qne se trata, con arreglo
lilo prevenido en el articulo 6.° de la ley de 30 de julio
de 1904, una ve?ique no fué reclama.do en tie.mpo opor-
tjlno.
Pip:;: guarde á V. E. muchcEJ a.ños. Me.drid 3 de
septiembre de 1907.
OIlsmae\oDo'NO;lBRESCIBli8S
Madrid Ili de :>gosto do IDO'l.
ptas.\G'ts.
- .' -\-1---
IMariano B.omoro Gu·i;i¡\rrez ... ·1 70I 05
1
:i.\lnDllel Gareí:, Dínz ~:j,r')"""1 89~ I '(5
Nico!ús 1":1to ('óll1e7, ..•....... , 5(j I 65
I1:\icu8Io Vólú7, :MSfU)jz{i"n:ü ••• " '" 3051 OQ
l l'~()I"Jler"() ·..·"·le~I""Q y "",~~ "n "5~, -r, ~, . .1 L:' .:.;:.~;~.:~t.:4.""'·"-J...... . ~ul o .• .L 10 ,\ío., ~e¡\ l\.o.<'.1.I~•••••• " • • • • i.n, 4fijl'cdl'O S:üVgdOl' C2;"trO .•• " ., . . llJ: 05
¡l>rimiti.vO Huirm: CGe:-¡ta .••. " • ':W~I';lO
·!.Pedro A.mu Ga;vf, ..•.. " .•..•. , 110 7&
i;Pl!d.iI1~ Ci~·~~f¡\.~')¡~~!P!i ••..•.. ~ 2~ RI.i
lPed.ro 1~1I~1!'U~I;.lE,'~,9........ 191 8Q
. lPedro .K::m.qu::~19m.elO........ 347 8Q
Ramón Blanco La,go•••••••...•t 197 ~q
Soldados .•.• Ramón Ss'·a.n f, Dupuy...... . . . ó4~ 55,
'¡RUpertQ as lm,DP.lore::: Expósito :2ll. 2 80
Ricl1l'do GO!lzáioz ~\Iorc.ll:1s . • • • .2()7 5~
Ramón TOl·rell.t RU.I1110 ••••••• '1122 25
Serafín 'In 1l:. FUG:::Ite Lópc·z. . . . 10Q 30
¡Salvador Pradl1 Rodrlallez.... . 307 30
F¡ealvndoI ~,!()h1. Junqll~ra .... "1' 75 30
'8i1v:;.no Costel¡~ lfel'lllb.doz.. . . .52 70.
Teodoro Femáno.c7, Gonzülez • . 101 tíO
Teodoro Díez Blaneo.......... 17 50
'fomáB Cobes &mu.no •.. " .. , • 103 ~¡>
Vh\ellteFei'll:bdll~0uillén. • . . 100 4.0
¡Va!ero Tello E!ldso........ .. 3tH 0,5
prentura Rodl'Íg'uez EodriguclI. 5~4 05,
...:...~-~_.~=.~~--~-...-.;.-~~---
'l'ALLEBES DEL :oEPÓSITO DE LA GU:b'RRA
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